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Object of research: the process of distance learning in the discipline "Pedagogy 
of Higher School" 
Purpose: to develop a set of methodological support for distance learning in the 
discipline "Pedagogy of Higher School" 
Research methods: 
theoretical: generalization of data on the topic of research on the basis of 
psychological and pedagogical and scientific-methodical literature, official 
educational-scientific sources and the content of the discipline "Pedagogy of high 
school" for universities; 
empirical: observation of the pedagogical process, interviews with the teachers 
of the KPI im.I.Sikorsky. 
Objectives of the study: 
• To familiarize with the program of the discipline "Pedagogy of high school". 
• Identify the main areas of study material development. 
• Make a summary of lectures. 
• Find illustrative material for slide presentations. 
• Capture videos of video lectures. 
• Perform assembly and conversion of video materials of lectures. 
• Create test tasks to test the leaked material. 
• Make a homework assignment for each lecture. 
• Place the material developed on the Moodle platform and the Campus 
electronic system. 
Results and their novelty 
The complex of methodical support for carrying out is developed 
distance learning in the discipline "Pedagogy of higher education". 
Made up of: 
• reference abstract of lectures; 
• test tasks; 
• Homeworks. 




The Moodle platform and the Campus electronic system for the use of 
developed material during distance learning have been used. 
Degree of implementation: work is a learning and methodological basis for 
distance learning. 
Recommendations on the use of the results of work and the scope of their 
application: the results of the work can be used by teachers, methodologists and 
students of higher education courses of higher educational establishments. 
Value of work and conclusions: a set of methodological support was 
developed for increasing the efficiency of distance learning in the discipline 
"Pedagogy of the Higher School". 
Keywords: distance learning, videos of video lectures, presentation, test. 
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Необхідність створення і впровадження нових підходів до навчального 
процесу в вищих технічних навчальних закладах призвела до змін в системі 
освіти. Основною проблемою на сьогоднішній день є необхідність модернізації 
лекційних занять в напрямку створення дистанційної системи навчання, 
зосередженої на покращенні якості освіти з використанням сучасних 
інформаційних технологій для підготовки фахівців високої кваліфікації. 
Проведений аналіз науково-методичних праць показав, що для технічних 
університетів існують певні проблеми в галузі методичного забезпечення 
лекційних занять з використанням новітніх інформаційних технологій.  
У педагогічній літературі дистанційне навчання розглядається як якісно 
нова форма освіти, що ґрунтується на принципах самостійності навчання 
студентів, сучасних педагогічних методах, технічних засобах передачі 
інформації як особливого типу освітньої діяльності, що робить процес навчання 
гнучким, варіативним, багатовекторним, уможливлює застосування 
індивідуальної освіти.  
Переваги дистанційної форми навчання для студентів вищих навчальних 
закладів полягають в інтенсивному оновленні знань, що здобуваються зі 
світових інформаційних ресурсів; розширюють поле діяльності викладача 
(незалежно від місцезнаходження всіх суб’єктів навчального процесу); 
забезпечують спеціальні потреби інвалідів, інших категорій студентів під час 
отримання ними освіти; розвивають пізнавальні інтереси, сприяють 
формуванню їхньої професійної орієнтації та оволодінню методами наукових 
досліджень. На сьогоднішній день, дистанційні курси, що розробляються для 
студентів вищого навчального закладу, їхнє інформаційно-змістове наповнення, 
послідовність викладу та термінології лише частково відповідають сучасним 
вимогам. 
Ці обставини визначили актуальність нашого дослідження та зумовили 
вибір теми магістерської дисертації:  «Методика дистанційного навчання у 





РОЗДІЛ І. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА 
ВИЩОЇ ШКОЛИ»  
 
 1.1. Поняття дистанційного навчання в системі інноваційних технологій 
Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти є дистанційне навчання, 
яке перебуває на етапі створення національної системи дистанційної освіти й 
забезпечується ухваленням відповідних нормативних документів: Національної 
доктрини розвитку освіти [1], «Національної стратегії розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року [2]; Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні 
[3], Положення про дистанційне навчання (зі змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 
14.07.2015) [4]. 
Дистанційна освіта є важливим інструментом практичної реалізації 
принципів відкритої освіти в Україні. З проаналізованих джерел встановлено, 
що в Європі ХІХ століття було поширене поняття «кореспондентське 
навчання», значення якого визначено як «навчання на відстані». Офіційно 
університет Лондона в 1936 році поряд з очним навчанням запровадив 
кореспондентське. У 20-роках в Україні виник різновид кореспондентського 
навчання – заочне, яке широко використовувалося в навчальних закладах 
різного типу. Тільки в 1982 році термін «кореспондентське навчання» змінено 
на термін «дистанційна освіта» під час Міжнародної конференції у Канаді[5]. 
На сьогодні до наукового обігу ввійшли такі терміни, як дистанційне навчання, 
синхронний та асинхронний режими, веб-ресурси навчальних предметів, веб-
середовище дистанційного навчання, дистанційна форма навчання, 
інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання, психолого-
педагогічні технології дистанційного навчання, суб’єкти дистанційного 
навчання тощо, що свідчить про модернізацію засобів навчання та розширення 
їхнього арсеналу[6]. 





на сучасному етапі: 
– довільна термінологія електронного навчання; 
– збільшення обсягів інформації в мережі, що ускладнює роботу 
викладачу; 
– поява «хмарних» технологій спонукала педагогів до створення та 
використання нових педагогічних підходів[7]. 
На сьогодні недостатньо вивченими залишаються питання, які стосуються 
змісту, методів, організаційних форм і засобів дистанційного навчання; 
потребують подальших досліджень дистанційні курси, що розробляються для 
студентів вищої школи, їхнє інформаційно-змістове наповнення, послідовність 
викладу тощо. 
Протягом останніх років в Україні відбувається удосконалення 
нормативно-правових документів із питань дистанційної освіти в вищих 
навчальних закладах. У Положенні про дистанційне навчання[4] визначено, що 
дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу у спеціалізованому середовищі [4]. 
Дистанційна освіта реалізується через систему дистанційного навчання, 
яка є частиною системи освіти України, з нормативно-правовою базою, 
організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, 
матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням[4]. 
У Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2000р.) визначено, що 
«дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, 
заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями 
дистанційного навчання». Характерними рисами дистанційної освіти є 
гнучкість, модульність, паралельність, велика аудиторія, економічність, 
технологічність, соціальна рівність, інтернаціональність, якість, позитивний 
вплив на студента[8].  





викладача та студента, яка має всі властиві навчальному процесу компоненти 
(мету, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) й реалізовує 
специфічними засобами інтернет-технологій або іншими засобами, що 
передбачають інтерактивність»[9]. 
Р. Деллінг, Ч. Ведемейєр стверджують, що «дистанційне навчання – це 
незалежне навчання, штучна та діалогічна можливість для навчання, за якої 
містком між учнем і навчальним закладом служить штучний носій-
сигнал»[10]. 
На думку вчених (Б. Холмберг, О. Сімпсон), дистанційне навчання – це 
«нова специфічна форма навчання, яка передбачає використання певних 
підходів, методів, дидактичних засобів, взаємодії вчителя і учнів»[11]. 
Основними ознаками та показниками дистанційного навчання, на нашу 
думку, є: здобуття знань; навчання; комплекс послуг освіти, що надаються 
різноманітним категоріям студентів використовуючи різні інформаційні та 
мультимедійні технології; процес взаємодії між викладачами та студентами з 
використанням Internet технологій. 
Більшість дослідників [12, 13,14, 14, 15, 9] розрізняють традиційне 
дистанційне навчання (заочна форма навчання) та електронне дистанційне 
навчання. 
Традиційне навчання − в якому всі учасники навчально-виховного процесу 
взаємодіють асинхронно, значною мірою використовуючи системи поштового, 
телефонного зв’язку. 
Електронне дистанційне навчання – це різновид дистанційного навчання, 
за яким учасники й організатори навчального процесу здійснюють переважно 
індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, так і синхронно в часі, переважно і 
принципово використовуючи електронні транспортні системи доставки засобів 
навчання та інших інформаційних об’єктів, комп’ютерні мережі інтернет, 
медіанавчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології[17]. 
Електронну освіту визначають як вид навчання, в якому всі аспекти 





електронні технології освіти дозволяють створювати групи для навчання, 
керувати ними; проводити онлайн-тести; збирати й опрацьовувати результати; 
організовувати колективну роботу над завданнями[18]. Використання 
комп’ютерних технологій інтегровано в електронну освіту, що дозволяє 
створити єдиний навчальний простір, доступний для всіх учасників освітнього 
процесу[19]. 
Останнім часом спостерігається тенденція до розвитку змішаного 
навчання, яка органічно поєднує в собі як традиційні, так і дистанційні форми 
навчання. 
Використання інноваційних технологій у навчальному процесі стало 
невід’ємною частиною навчання у вищій школі. Термін «технологія» походить 
від двох грецьких слів: techne – мистецтво, майстерність, та logija – наука. 
Отже, технологія – це наука («корпус знань») про способи (набір і 
послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою 
(шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці), тобто наука  про 
майстерність[21].  
Як зазначено в нормативних документах, «курс дистанційного навчання 
–інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим 
дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від 
одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій»[20]. 
Протягом останніх років відбувається помітний прогрес у досконаленні 
дистанційного навчання у вищих навчальних закладів. Створюються начальні 
освітньо-педагогічні програми та середовища для онлайн навчання, 
відкриваються нові центри комунікацій освітнього простору  тощо. 
Дистанційне навчання відкриває доступ до кращої, якіснішої освіти для 
усіх учасників навчального процесу, проте навчання за допомогою засобів 
Internet-технологій інтернет розкрито недостатньо. Особливо це стосується 





функціонування платформ для дистанційного навчання, наявність фахового 
кадрового забезпечення, володіння інформаційними технологіями усіх 
учасників навчально-виховного процесу тощо. 
 
1.2. Дидактичні основи дистанційного навчання студентів з 
дисципліни «Педагогіка вищої школи» 
Невід’ємною складовою професійної компетентності педагога, на 
нинішньому етапі навчання, є володіння методикою навчання предмета на 
основі широкого спектру інноваційно-педагогічних технологій; створення 
предметного курсу, розроблення дидактичного контенту з урахуванням 
електронних засобів навчання нового покоління. З розвитком інформаційних та 
комунікаційних технологій, впровадження їх на заняттях з педагогіки вищої 
школи набуває важливості вивчення дидактичних основ дистанційного 
навчання.  
Система навчання – це цілеспрямована система засобів, за допомогою яких 
студенти здобувають вміння й навички, в них формується світогляд, 
розвиваються пізнавальні та творчі сили[22]. 
У традиційній системі навчання визначальна роль належить викладанню, 
діяльності викладача. Її визначають дидактичні концепції таких педагогів, як 
Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, І. Ф. Гербарт, а також дидактика німецької 
класичної школи. 
Сучасна дидактична система ґрунтується на положенні про те, що 
викладання й навчання є невід’ємними складовими процесу навчання, а їх 
дидактичний взаємозв’язок у структурі цього процесу є предметом дидактики. 
Дидактична система, яка забезпечує навчальний процес, складається з таких 
елементів, як мета, зміст навчання, навчальні методи, засоби й форми навчання; 
суб’єктів (студентів, викладачів), що надає можливість проводити дослідження 
як цілісного педагогічного явища. 
Відомо, що класична дидактична система, в якій відбувається 





навчання, суб’єкт та об’єкт навчання, методи, засоби й форми навчання[23]. 
Традиційну дидактичну систему, яку використовують в Європі, пов’язують 
з іменем німецького педагога І. Ф. Гербарта, який визначив чотири ступені 
навчання: виразність, асоціація, система, метод[24]. 
1. Ступінь ясності: виокремлення матеріалу, його розуміння й поглиблене 
вивчення. 
2. Ступінь асоціації: зв’язок нового матеріалу з наявними знаннями. 
3. Ступінь системи: формування понять, висновків, законів. 
4. Ступінь методу: розуміння теорії, використання її в нових умовах[24]. 
Розробнику дистанційних курсів у першу чергу необхідно займатися 
відбором матеріалу, добором такого змістового наповнення курсу, яке 
поглибить базові знання студентів із певного предмету. Прикладом можуть 
бути розроблені авторські дистанційні курси з педагогіки вищої школи[25]. 
Отже, окреслені чотири орієнтовні ступені навчання за І. Ф. Гербартом 
сприяють організації процесу навчання, систематизації діяльності викладача. 
Під час навчання на відстані велике значення має підтримка студента, 
заохочення, стимулювання до здобуття знань.  
Формами спілкування під час дистанційного навчання є форум, чат, 
спілкування в мережі інтернет, електронна пошта тощо. 
У ході проведення спостереження й зіставлення дидактичних систем ми 
вважаємо, що розробка дистанційних курсів може орієнтуватися на педагогічну 
систему І. Ф. Гербарта. Цінним здобутком педагога є  положення про принципи 
відбору матеріалу й методи його надання учням, ступені навчання, визначення 
структури, які, на нашу думку, якнайкраще акумулюються в дистанційну 
освіту[24]. 
Сучасні принципи дистанційного навчання наводять В. Ю. Биков та Н. І. 
Клокар: 
– інтерактивність – передбачає діалог викладача зі студентом; 
– адаптивність – забезпечує індивідуальний графік навчання, темп; 





виконання контрольних тестів; 
– гуманістичність – полягає у спрямованості навчання та освітнього 
процесу в цілому до людини; у створенні максимально сприятливих умов для 
оволодіння змістом навчання; 
– відповідність технологій до навчання – адекватність технологій 
навчання моделям дистанційного навчання; 
– вибір змісту освіти – відповідність змісту дистанційної освіти 
нормативним вимогам Державного освітнього стандарту й вимогам ринку; 
– гнучкість і мобільність – створення інформаційних мереж, баз і банків 
знань та даних для дистанційного навчання, що дозволять коригувати або 
доповнювати освітню програму; 
– неантагоністичності дистанційного навчання існуючим формам освіти 
– проектоване дистанційне навчання зможе дати очікуваний результат за 
умови, якщо створювані та впроваджувані інформаційні технології будуть 
природно інтегровані в неї; 
– економічність – раціональне використання фінансових та матеріальних 
ресурсів[26, 27]. 
У «Положенні про дистанційне навчання» визначено, що основними 
видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є лекція, семінар, 
практичні заняття, лабораторні заняття, консультації тощо. Форма 
організації навчального процесу – самостійна робота[4]. 
Кращий вибір форм, методики і засобів для навчання сприяє 
оптимальному засвоєнню умінь, навичок та знань студентів. Проте для цього 
потрібно більш щільне опрацювання теоретичного матеріалу, врахування 
послідовності у уміннях, навичках та знаннях студентів, покращення технології 
проведення заняття. 
На думку вчених, ефективним засобом запам’ятовування в дистанційному 
курсі є презентації, які допомагають «легше зосередитися на основній ідеї», де 
«чітко показана відносна важливість ідеї», «безпесередньо розпізнаються 





пам’яті 20 секунд, і якщо інформацію не буде оброблено, то вона не зможе 
перейти до довготривалої пам’яті на збереження. Обсяг інформації, що 
перейшла до довготермінової пам’яті залежить від якості та глибини обробки 
інформації в робочій пам’яті[26]. 
Особливої актуальності набувають питання відбору способів 
репрезентації (відтворення побаченого, почутого, відчутого людиною з 
зможливістю змін представленої інформації внаслідок впливу часу, 
стану пам'яті, емоційного станув момент первинного сприйняття 
інформації ) навчального матеріалу у вигляді презентацій, файлів та 
інших навчальних ресурсів вбудованих на платформі Moodle [28, 29]. 
Провідними методами в системі дистанційного навчання є програмоване 
навчання та методи індивідуалізованого навчання, що базуються на значному 
збільшенні самостійної роботи студентів, яка здійснюється за індивідуальним 
графіком, інколи під контролем викладача[30]. 
Спершу, як створювати проек дистанційного курсу варто конкретно 
усвідомити  мету та цілі, які є елементами системи навчальної дисципліни. Для 
цього можна скористатися діюсими начальнимим програмами навчальних 
курсів. 
Аналіз і синтез наукової літератури дає підстави дійти до таких висновків: 
дистанційна форма навчання урегульовується такими дидактичними 
принципами, як системність, науковість, зв’язок теорії та практики, 
диференціація; має різноманітні форми представлення матеріалу й 
реалізовується шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми 
навчання педагогіки[31]. 
Також аналіз і синтез наукових статей, спостереження за навчальним 
процесом для таких висновків: для найкращого сприйняття студентами 
інформації необхідно враховувати такі поради: 
1. Розміщення важливої інформації в центрі поля екрану. 
2. Основна інформація виділяється кольором, розміром шрифту тощо. 





4. Необхідно враховувати сприйняття студентами кольорів з екрану 
монітора, яке теж має свою специфіку. На сторінках дистанційного курсу 
рекомендується поєднувати в одному зображенні кольори одного спектру. 
Найбільше привертають увагу червоний, синій, жовтий, зелений, білий. Не 
слід використовувати темно-фіолетовий, темно-зелений, яскраво лимонно-
жовтий і зелено-жовтий кольори.  
5. Різкий контраст є малоефективний, викликає додаткову напругу 
користувача та стомлюваність. Найкраще сприймається: білий на чорному, 
зелений на чорному, жовтий на чорному та синьому.  
6. На сторінках курсу можна виділяти кольором заголовки, додатки, 
терміни.  
7. Під час створення мультимедійних презентацій варто дотримуватися 
принципу композиційного рішення: лаконічність, узагальнення й 
уніфікація, акцент на основних смислових елементах, автономність, 
структурованість, послідовність. 
8. Під час аудіосприйняття засвоюється тільки 12% інформації, під час 
візуального – до 65% інформації (За даними ЮНЕСКО)[32, 33]. 
Досвід вітчизняних і зарубіжних фахівців з упровадження відкритих форм 
навчання дає підстави стверджувати, що майбутнє освітньої системи багато в 
чому залежатиме від зміни стереотипів, що склалися, від опори на педагогічні й 
технологічні інновації.   
Отже, застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з 
педагогіки вищої школи може позитивно впливати на формування 






РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 
2.1. Дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
У теперішній час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя 
переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку 
інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає 
виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з 
викладачем. Інтернет дає змогу розширити заочну форму навчання, зробити 
його справді повноцінним та всеохоплюючим. 
Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 
 засоби надання учбового матеріалу студенту; 
 засоби контролю успішності студента; 
 засоби консультації студента програмою-викладачем; 
 засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; 
 можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, 
коригування помилок. 
"Класична" заочна форма навчання часто не виправдовує свого 
призначення. Знання, що отримує студент, часто є поверховими, а самі заняття 
непродуктивними. Крім того, навчальний процес продовжується досить 
довго[34]. 
Переваги дистанційних курсів 
 гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням 
підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних 
сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих 
тем, а також низки питань –підказок тощо; 
 актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, 





 зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, 
здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі 
для засвоєння матеріалу; 
 модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені 
теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого 
студента або групи загалом; 
 економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, 
завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному 
коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них; 
 можливість одночасного використання великого обсягу навчальної 
інформації будь-якою кількістю студентів; 
 інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і 
викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння 
матеріалу; 
 більші можливості контролю якості навчання, які передбачають 
проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність 
психологічних бар’єрів; 
 відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси 
можна вивчати в різних навчальних закладах світу. 
Дистанційну форму навчання ще називають "освітою протягом усього 
життя" через те, що більшість тих, хто навчається, - дорослі люди. Багато хто 
з них вже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації 
або розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно 
засвоїти нові знання і набути навички роботи. Саме тоді оптимальною формою 
може стати дистанційне навчання[34]. 
Організація дистанційного навчання 
У системі дистанційного навчання виділені 4 типи суб'єкта: 
1. Студент - той, хто навчається. 





3. Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми 
навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним 
навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання. 
4. Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, 
вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи[34]. 
Дистанційні курси 
Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс (ДК). 
Ще до початку навчання тьютори розробляють ДК за своїми предметами. В 
процесі навчання курси можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний 
викладач має змогу сам вирішувати, як буде виглядати ДК і які мультимедійні 
елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і спосіб використання 
комп'ютерних технологій при підготовці ДК значно впливає на ефективність 
його засвоєння. Світовий досвід показує, що використання динамічних об'єктів 
для створення наочних моделей процесів, адаптивне моделювання студента в 
багатьох випадках значно підвищує навчальний ефект. 
Курс розбивається на розділи, які потрібно проходити у визначений час. За 
матеріалом розділів тьютори створюють і призначують тести і завдання, які 
також потрібно вчасно проходити. Тьютор має можливість призначувати 
спеціальні перевірочні (граничні) тести за відповідними розділами курсу. 
Тьютор може призначувати завдання для підгруп студентів, тоді завдання 
вирішується колективно. Взаємодія між суб'єктами системи дистанційного 
навчання здійснюється за допомогою системи індивідуальних гостьових книг, 
форумів, чатів та електронної пошти. 
Для організації дійсно ефективного навчального процесу дистанційного 
навчання необхідна систематична робота з оболонкою як студента, так і 
тьютора майже кожного дня на протязі всього терміну навчання[34].    
З метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) в освіту з урахуванням позитивного досвіду діяльності та на 





Український інститут інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (УІІТО).  
Місія  
Підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних 
вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для 
безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного 
інтегрування ІКТ, в тому числі дистанційного навчання (ДН), в освітню сферу.  
У відповідності до цих задач за роки існування спеціалістами інституту 
ініційовано та здійснено велику кількість різноманітних проектів, спрямованих 
на розповсюдження сучасних освітніх технологій, підвищення рівня 
вітчизняної освіти та поширення доступу громадян України до сучасних 
освітніх ресурсів та технологій. 
Однією із ключових переваг цієї діяльності на освітянській ниві є 
можливість застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
для здійснення проектів, які потребують нестандартних рішень. Зокрема, вони 
мають достатню програмно-технічну базу і, головне - великий досвід фахівців, 
у розробленні як окремих навчальних курсів, так і великих проектів з 
використанням дистанційних Інтернет-технологій.  
УІІТО став одним з першопрохідців впровадження дистанційного Інтернет-
навчання в Україні. На сьогодні, здійснені проекти в області середньої освіти, 
вищої освіти, самоосвіти, післядипломної освіти. 
Програмно-технічне забезпечення 
УІІТО обладнаний комп’ютерною системою на основі багатопроцесорних 
серверів з операційними системами Linux, MS Windows. 
На базі Українського Інституту Інформаційних Технологій в Навчанні 
(УІІТН) НТУУ «КПІ» відкрито вільний доступ для роботи з платформою 
підтримки дистанційного навчання Moodle, яка орієнтована на міжнародні 






2.2. Методика використання розробленого комплексу методичного 
забезпечення для дистанційного навчання   
Для ефективного впровадження дистанційної форми навчання у вищому 
навчальному закладі нами було вирішено такі завдання:  
– створити умови для дистанційного навчання;  
– розробити структуру заняття під час синхронної роботи викладача та 
студента в мережі Internet; 
– скласти методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання 
студентів; 
– розробити цикл лекцій для дистанційної форми навчання у вигляді відео-
роликів та презентацій до лекцій; 
– підготувати тестові завдання для контролю ефективності навчання 
студентів. 
Для підвищення результативності навчання нами було використано 
спеціалізоване програмне забезпечення платформа Moodle підтримки 
дистанційної освіти, яка впроваджена в КПІ ім Ігоря Сікорського. 
Серед безперечних переваг Moodle необхідно зазначити: 
 безкоштовне розповсюдження; 
 інтенсивна програмна та технічна підтримка з боку світової спільноти; 
 підтримка понад 40 мов; 
 можливість користування різних систем управління базами даних; 
 виключення можливості використання паролю третьою особою без 
дозволу; 
 не потребує додаткового програмного забезпечення для роботи; 
 зрозумілий інтерфейс та просте обслуговування, управління та 
використання; 
 можливість створення різноманітних оформлень вебсайту або окремих 
дистанційних курсів; 
 вбудований візуальний редактор з можливістю копіювання та вставки 





Основний потенціал Moodle полягає у тому, що курси містять ресурси та 
активні елементи. Серед них найчастіше використовуються 20 різновидів 
активних елементів, таких як форуми, глосарії, завдання, вікторини, 
опитування, бази даних, тести та ін. Головне завдання викладача, що створює 
дистанційний курс, полягає у поєднанні цих елементів у послідовності та групи, 
що допоможуть спрямувати користувачів правильним шляхом навчання. Таким 
чином, кожний активний елемент може базуватися на результатах 
попереднього. Moodle дозволяє викладачу створювати нові сценарії оволодіння 
знаннями, комбінуючи різні можливості платформи. У свою чергу студентам 
надається більша гнучкість у виконанні завдань та їх контролі. 
Moodle містить широкий спектр засобів, за допомогою яких користувачі 
можуть як представити свої знання, так і обмінюватися ними. Сама структура 
дистанційного курсу перетворює процес навчання в активну подорож, яку має 
здійснити кожен студент. Форуми курсу стають простором для обговорення та 
забезпечення загального доступу до мультимедійного наповнення та 
документів курсу. Глосарій також стає спільно створеним словником та 
списком визначень, що зустрічаються протягом курсу. Wiki – загально створені 
сторінки, що використовуються для групової роботи та інших переговорів. За 
будь-якими індивідуальними та груповими видами діяльності спостерігає 
викладач, оскільки майже усі модулі курсу фіксують вхід, зміни та ім’я 
користувача. 
Принципово новим у підході дистанційного навчання до процесу 
оволодіння знаннями на основі платформи  Moodle стало поняття «вчитися на 
практиці». Велика кількість засобів електронного навчання раніше являло 
собою статистичну інформацію, яка надає студентам незначні можливості 
практичного використання тих знань, яких вони отримують під час вивчення 
певного курсу. Нерідко викладач витрачав багато часу на  створення 
бездоганних ресурсів для свого курсу, однак подібні зусилля приносили 





Платформа  Moodle надає студенту можливість, спостерігаючи за активною 
діяльністю інших студентів, самому покращувати якість набутих знань. 
Окремої уваги заслуговує факт отримання знань у  вільному навчальному 
просторі. Потенційний вчитель одночасно стає потенційним учнем.  Платформа 
Moodle має різні засоби, за допомогою яких студенти представляють власні 
знання та діляться ними з іншими. Цей процес забезпечується сторінкою 
учасників (головне місце, де студент може побачити усіх інших учасників 
курсу), а також блоками «підключення користувача»(найкращих засобів 
побачити усіх активних користувачів, які є на даний момент у мережі) та 
«остання активність». 
Сучасні темпи розвитку технологій вимагають від ресурсного забезпечення 
гнучкості та легкого пристосування до нових потреб учасників дистанційного 
навчання. Говорячи про останні версії Moodle, необхідно зазначити, що 
сторінка курсу, як основний інструмент викладача, може активно 
структуруватися натисканням однієї кнопки, усі активні елементи, секції та 
блоки можна з легкістю переміщувати. 
На даний момент Moodle залишається найпоширенішою  системою 
дистанційного навчання з найбільшою  кількістю користувачів та розробників у 
світі. За статистичними даними в Україні зареєстровано 95 Moodle сайтів, 38 з 
яких забезпечують дистанційне навчання[37, 38,39]. Багато навчальних закладів 
оцінили переваги платформи Moodle, що може задовольнити широке коло 
користувачів та одночасно залишатися достатньо простою, щоб звичайні 
викладачі розпочали використовувати потужний потенціал Інтернету для 
освітньої мети. Тому і ми вирішили скористатися та розмістити комплекс 
дистанційних занять саме на цій платформі. 
Учбово-методичне забезпечення дистанційного навчання. Незважаючи 
на те, що саме технічний потенціал сучасних інформаційних технологій 
допомагає реалізувати одне з головних переваг дистанційних систем – навчання 
на відстані, створення в навчальному закладі відповідної матеріально-технічної 





розробка учбово-методичного забезпечення самостійної роботи студентів або 
слухачів курсів. Передбачається використання так званих електронних лекцій, 
головна перевага яких полягає у використанні електронних носіїв інформації, а 
це у свою чергу дозволяє представляти її в стиснутому і більш об’ємному 
вигляді. Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту, озвучений 
і доповнений відеоматеріалами; мова йде про відео - лекції, слайди-лекції, що 
студент зможе переглянути самостійно в зручний для себе час і в характерному 
для його темпераменту ритмі. Гарні комп’ютерні тренінги, різного роду 
тестуючі і навчальні програми, додатковий ілюстративний матеріал, а також 
доступ у потрібний час до довідкових даних, словникових термінів. Для 
дистанційного навчання особливого значення набуває наявність і сама головна 
якість електронних підручників, що повинні бути по всіх дисциплінах 
навчального плану. Робота з електронним підручником дозволяє зробити 
навчальний процес індивідуальним. Кожен студент сам вибирає послідовність 
вивчення навчального матеріалу виходячи зі свого інтересу і можливостей. Під 
час дистанційного навчання значно збільшується частка самостійної роботи 
студентів, а це у свою чергу призводить до зміни змісту форм і методів 
навчання. Суть роботи викладача в даних умовах полягає не в читанні лекцій, а 
в створенні учбово-методичного забезпечення дисципліни в електронному 
вигляді, у постійній роботі над внесенням необхідних змін у навчальний 
матеріал, підборі кольорових ілюстрацій, графіків, створенні Flash-анімацій, 
тестів для самоконтролю. За наявності учбово-методичного матеріалу в 
електронному вигляді можна за допомогою комп’ютерних програм досить 
швидко зробити електронну книгу. Але її не можна назвати повноцінним 
електронним підручником; над ним нині працюють спеціальні електронні 
видавництва. Для керування навчальним процесом, контролю знань, доставки 
навчального контента студентам і забезпечення дидактичними матеріалами 
застосовується спеціалізоване програмне забезпечення. Але суть дистанційного 
навчання полягає не тільки в наданні учбово-методичних матеріалів. Важливо 





навчання, керування його навчанням. Не можна забувати про проведення 
проміжного і підсумкового контролю знань[40].  
Методичні рекомендації щодо використання веб-ресурсів курсу, 
послідовності виконання, особливостей контролю. 
Вкажемо загальні процедурні питання та особливості користування 
елементами курсу.  
Конспект лекцій 
Даний елемент дистанційного курсу є основним змістовим модулем 
дисципліни, який розкриває теоретичний зміст кожної теми за всіма 
питаннями, що входять до неї відповідно програми навчання. Основний зміст 
кожної теми має бути викладений коротко й доступно, починаючи з 
теоретичної частини, визначень, прикладів, таблиць із подальшим переходом 
до рекомендацій викладача щодо засвоєння матеріалу курсу, висновків по 
темі.  
Для представлення теоретичного матеріалу у відповідних секціях 
(темах) дистанційного курсу краще розташовувати електронні конспекти 
лекцій. Вони можуть містити: 
 структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає 
логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з 
модуля у повному обсязі. У дистанційному курсі СДН Moodle ці 
матеріали розташовуються у вигляді виду діяльності Урок (Лекція), який 
являє собою послідовність веб-сторінок з матеріалом, між якими 
задаються навігаційні переходи. Цей елемент курсу також може містити 
тестові питання, за допомогою яких здійснюється контроль засвоєння 
матеріалу; 
 мультимедійні презентації лекцій; 
 додаткові електронні навчальні матеріали: флеш-ролики; аудіо 
і відео матеріали; довідкові та нормативні документи (форми, шаблони, 
стандарти, нормативні акти, закони тощо); 





представлений у вигляді презентацій з використанням відео-роликів. На 
сторінці Moodle це виглядає так: 
 
Рис. 1 Фото сторінки Moodle «Лекції для дистанційного навчання…» 
 








Рис. 3 Фото сторінки Moodle «Лекції для дистанційного 
навчання…»продовження 
 
Для того, щоб перейти на обрану лекцію, потрібно натиснути лівою 
кнопкою миші, відкриється вікно з вибором відкриття. Наприклад відкриємо 
лекцію №2, пункт 2. Наводимо курсор миші на потрібний пункт. 
 
Рис. 4 Фото сторінки Moodle «2.2. Освітні та освітньо-кваліфікаційні 
рівні» 
 






Рис. 5 Фото сторінки Moodle «Открытие 2.2. Освітні та освітньо-
кваліфікаційні рівні» 
 
Користувач може обрати чи відкрити даний файл без зберігання «Открыть 
в…», чи зберегти файл на своєму ПК «Сохранить файл» і тоді відкрити його. 
Оберемо другий варіант «Сохранить файл» та натискаємо «Ок» після чого 
починається скачування файлу. 
 
Рис. 6  Фото сторінки Moodle «Завантаження файлу» 
Відкриваючи скачаний файл одразу ж переходимо до демонстрації 






Рис. 7  Фото демонстації лекції 
 
Тестові завдання для перевірки знань з дисципліни 
Тести мають своєю метою перевірку (самоперевірку) ефективності 
засвоєння матеріалу. Тести можуть відрізнятися цільовим призначенням: для 
самоконтролю, для перевірки поточних знань, для підсумкового контролю. 
Виходячи з цього, тести розробляються з окремих тем (модулів) та з 
дисципліни в цілому. 
При підготовці тестів, які будуть використовуватися в СДН Moodle, слід 
продумати та визначити для кожного тесту такі атрибути і параметри: 
 тип тесту (для самоконтролю, вхідного, проміжного, підсумкового 
контролю); 
 види питань у тесті (вірно/невірно, одинарний або множинний вибір 
правильних відповідей, співставлення визначень і варіантів відповідей, числова 
відповідь, коротка відповідь з введенням з клавіатури та інші); 
 максимальна кількість балів за увесь тест; 
 бальна оцінка за кожну вірну відповідь та відсотки правильності (від 0% 





 прохідний бал (відповідно до оцінювання у Болонській системі); 
 режим видачі студенту (вибіркові чи усі питання з запропонованих; яку 
кількість питань від загальної кількості має містити тест). 
 відведений час для тестування; 
 кількість спроб; 
Для роботи з тестами система Moodle має спеціальний вид діяльності Тест. 
Тести можуть створюватися в самій системі, або імпортуватися із спеціального 
структурованого текстового файлу[41]. 
Тести для проміжного оцінювання знань з вибором однієї правильної 
відповіді розміщуються в кінці кожної лекції в файлі «Домашнє завдання та 
тести до лекції №…» або ж після домашнього завдання, і має наступний вигляд 
 
Рис. 8  Фото сторінки Moodle «Тест до лекції №1» 
Для того, щоб відкрити даний тест, потрібно натиснути лівою кнопкою 






Рис. 9  Фото сторінки Moodle «Відкриття тесту» 
Натиснути кнопку «Зробити наступну спробу» і з’являються тестові 
завдання. 
 
Рис. 10  Фото сторінки Moodle «Тестові завдання» 
Тест містить 5 завдань проміжного контролю, виконання тесту не залежить 







Рис. 11  Фото сторінки Moodle «Тестові завдання» 
 
Переходимо до наступного вікна. 
 
Рис. 12  Фото сторінки Moodle «Результати спроби» 
 
де можна «Повернутися до спроби», або «Відправити все та завершити». 






Рис. 13  Фото сторінки Moodle «Підтвердження» 
 
Знову підтвердити або ж скасовати та побачити правильні результати тестів з 
вказаною оцінкою. 
 
Рис. 14  Фото сторінки Moodle «Результати тестів» 
 






Рис. 15  Фото сторінки Moodle «Правильні відповіді» 
 
Натиснути: «Завершити перегляд». 
  
Рис. 16  Фото сторінки Moodle «Завершити перегляд» 
та перейти до вікна де відображено кількість пройдених спроб, де можливо 
переглянути їх, або ж почати нову спробу. 
 Для підсумкового контролю також розроблено тест «Перевірка знань з 
дистанційного курсу лекцій», на відміну від проміжних тестів даний тест 
залежить від часу, тобто на 20 представлених запитань надається 20 хвилин на 





підтвердження закінчення, як закінчиться наданий час. Для проходження тесту 
надається одна спроба. Тест розміщено в кінці курсу і має наступний вигляд 
 
Рис. 17  Фото сторінки Moodle «Перевірка знань» 
Переходимо на наступну сторінку. 
 







Рис. 19  Фото сторінки Moodle «Почати спробу» 
 
 
Рис. 20  Фото сторінки Moodle «Тестові завдання» 
 
Після проходження тесту маємо такий вигляд, де аналогічно звичайним тестам 
можна передивитися правильні відповіді, оцінку, бали, а також кількість 











2.3. Комплекс методичного забезпечення лекцій з «Педагогіки вищої 
школи» 
 










2.3.1. Лекція №1 «Реформування системи освіти України» 
 











Рис. 25 Фото слайда «Об'єктивні передумови реформування системи освіти» 
 
 







Рис. 27 Фото слайда «5 аспектів категорій освіти» 
 
 







Рис. 29 Фото слайда «Гробалізація та інтеграція» 
 
 







Рис. 31 Фото слайда «Основні стратегічні цілі освіти» 
 
 
































Рис. 37 Фото слайда «Основні принципи освіти в Україні» 
 
 













































2.3.2.  Лекції №2 «Система освіти України» 
 
































































































Рис. 61 Фото слайда «Статус начального закладу визначається…» 
 
 




















Рис. 65 Фото слайда «Тест 2» 
 
 








Рис. 67 Фото слайда «Тест 4» 
 
 









2.3.3. Лекція №3 «Основні поняття теорії навчання»  
 
Рис. 69 Фото слайда «Основні поняття теорії навчання» 
 
 







Рис. 71 Фото слайда «Предмет і задачі педагогіки вищої школи» 
 
 







 Рис. 73 Фото слайда «Задачі педагогіки вищої школи» 
 
 






 Рис. 75 Фото слайда «Теорія навчання» 
 
 






 Рис. 77 Фото слайда «Що таке знання» 
 
 






 Рис. 79 Фото слайда «Навички» 
 






 Рис. 81 Фото слайда «Важливі поняття» 
 






 Рис. 83 Фото слайда «Зміст начання» 
 






 Рис. 85 Фото слайда «Форми навчання» 
 






 Рис. 87 Фото слайда «Види навчальних занять» 
 






 Рис. 89 Фото слайда «Методика» 
 






 Рис. 91 Фото слайда «Технологія навчання» 
 






 Рис. 93 Фото слайда «Тест 1» 
 






 Рис. 95 Фото слайда «Тест 3» 
 










2.3.4. Лекція №4 «Психологічні основи теорії навчання» 






Рис. 99 Фото слайда «План лекції» 
 






Рис. 101 Фото слайда «Пізнання» 
 






Рис. 103 Фото слайда «Властивості сприйняття» 
 






 Рис. 105 Фото слайда «Фактори, що привертають і знижують увагу» 
 






 Рис. 107 Фото слайда «Мислення» 
 






 Рис. 109 Фото слайда «Операції мислення» 
 






 Рис. 111 Фото слайда «Види мислення» 
 






Рис. 113 Фото слайда «Структура і зміст дидактичного процесу» 
 






 Рис. 115 Фото слайда «Етап 1. Первинне засвоєння навчальної інформації» 
 







Рис. 117 Фото слайда «Етап 3. Оволодіння основами професійної діяльності» 
 






 Рис. 119 Фото слайда «Тест 1» 
 






Рис. 121 Фото слайда «Тест 3» 
 












РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
У цьому розділі описано оцінювання та аналіз  експериментальної перевірки 
запропонованої методики дистанційного навчання дисципліни «Педагогіка 
вищої школи» шляхом використання комп’ютерних засобів навчання в 
технічному університеті. Представлені матеріали розраховані для студентів 
фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших 
користувачів платформи Moodle. Подано основні результати 
експериментального навчання. 
 
Результати перевірки знань у тестовій формі (Лекція№1. Проміжний тест) 
 






Рис. 125 Фото сторінки Moodle «Аналіз та структура тесту» 
 
 














Результати перевірки знань у тестовій формі (Лекція№2. Проміжний тест) 
 
Рис. 127 Фото сторінки Moodle «Інформація про тест» 
 
 







Рис. 129 Фото сторінки Moodle «Статистика за позиціями питань» 
 
Результати перевірки знань у тестовій формі (Лекція№3. Проміжний тест) 
 







Рис. 131 Фото сторінки Moodle «Аналіз та структура тесту» 
 
 
















Результати перевірки знань у тестовій формі (Лекція№4. Проміжний тест) 
 
Рис. 133 Фото сторінки Moodle «Інформація про тест» 
 
  







 Рис. 135 Фото сторінки Moodle «Статистика за позиціями питань» 
 
 
Результати перевірки знань у тестовій формі (тест «Перевірка знань з 
дистанційного курсу лекцій» підсумковий контроль)  
 








Рис. 137 Фото сторінки Moodle «Інформація про тест» 
 
 







Рис. 139 Фото сторінки Moodle «Аналіз структури тесту» 
 
 








Рис. 141 Фото сторінки Moodle «Статистика за позиціями питань» 
 
Статистичний аналіз результатів експерименту показав, що використання 
комп’ютерних засобів навчання під час проведення дистанційного курсу лекцій 
з дисципліни «Педагогіка вищої школи» сприяв: 
– підвищенню пізнавальної діяльності студентів; 
– зростанню знань студентів з поданого матеріалу; 
– розвитку мислення студентів. 
Запропонована методика навчання курсу лекцій шляхом використання 
нових інформаційних технологій сприяє усвідомленому вивченню і успішному 
застосуванню здобутих знань з дисципліни. 
Матеріали дослідження опубліковано у збірнику наукових праць XVI 
міжнародної  молодіжної науково-практичної конференції "Історія розвитку 
науки, техніки та освіти, присвяченої 120-річчю "КПІ ім. Ігоря Сікорського""; 
Назва доповіді - Педагогічні системи навчання видатних майстрів; Автори – 
Лук’яненко Я.М., Гарєєва Ф.М.; Місце проведення - м.Київ, НТУУ КПІ ім. 








З метою підвищення ефективності дистанційного навчання з дисципліни 
«Педагогіка вищої школи» у магістерській дисертації подано комплекс 
методичного матеріалу, використання якого дає підстави для таких висновків: 
1. Аналіз та узагальнення даних стосовно теми дослідження на основі 
психолого-педагогічної та науково-методичної літератури та програми 
підготовки магістрів дав змогу висунути та обгрунтувати ідею про 
необхідність модернізації проведення занять з дисципліни «Педагогіка 
вищої школи» шляхом застосування дистанційного навчання. 
2. Розроблений комплекс методичного забезпечення дистанційного курсу з 
дисципліни «Педагогіка вищої школи», що вміщує: конспект лекцій, 
презентації лекцій, ролики відео- лекцій, тестові завдання для перевірки 
засвоєного лекційного матеріалу та домашнє завдання, розміщено в 
платформу Moodle та електронну систему Campus, дає можливість 
раціонально використовувати зусилля та час викладачів і студентів при 
підготовці до занять. 
3. Матеріали дослідження опубліковано у збірнику наукових праць XVI 
міжнародної  молодіжної науково-практичної конференції "Історія розвитку 
науки, техніки та освіти, присвяченої 120-річчю "КПІ ім. Ігоря 
Сікорського""; Назва доповіді - Педагогічні системи навчання видатних 
майстрів; Автори – Лук’яненко Я.М., Гарєєва Ф.М.; Місце проведення - 
м.Київ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 19.04.2018; 
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